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Autoriza al Sr. Ministro de Marina para la adquisición, por concurso, de
un grupo electrógeno para la est °ion de submarinos de Cartagena.
Reales fárbdenes.
ESTADO M -■YOR CENTRAL-- Dispone quede en situación de disponibili
dad ei C. de N. D. P. Aubarede.--Resuelve instancias de los íd. D. P.
Aubarede y D. J. García. —Destino al C. de C. grad.° D. A. Porrua.—
Baja por retiro de un celador de puerto de 2.a - -Oispone que a los in
dividuos que temporalmecue tengan que servir en la Armada se les fa
cilite un chaquetón, además de las prendas reglamentarias. --Resuel
ve instancias de varios cabos de Artillería y de marinería.--Destino
a varios marineros. -Aclara un concepto (lel pauto 3» de la R. O. de
23 de noviembre último. --Concede plaza pensionada en la Escuela
Naval Militar a varios huérfinos. —Resuelve instancia del C. de F.
D. J. L. De Maria. —Concede recompensa a ua marinero.—Sobre con
cesión de licencia de Pascuas. —Dispone que el Almirarte Jefe de la
Jurisdicción en la Corte, expida las licencias-guías de armas al per
ectit641i.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para la
adquisición, por concurso, de un grupo elec
trógeno compuesto de motor Diessel de
cuatrocientos cincuenta caballos y dinamo
de trescientos kilovatios para la estación de
submarinos cii Cartagena, por estar com
prendida dicha adquisición en el punto ter
cero del artículo cincuenta y dos de la ley
de Contabilidad del Estado.
sonal de Marina retirado con sueldo. —Aprueba baja en un inventario.
CONSTRUCCIONV_S NAVALES.—Ascenso de dos alféreces-alumnos y de
varios alumoos. —Modifica artículo del reglamento para el régimen y
gobierno de los Triaunales de exámenes de Ingenieros de la Armada.
CONSTRUCWNEs DE ARTILLERIA.—Declara indemnizabie comisión
conferida al G de B. D. A. GarJia. —Confiere comisión al Cor. D. D.
Sanjuán. —Nom'ora Tribunal de examen para cubrir una plaza de de
lineador de Artillería en Ferro!.
SERVICIOS AUXILIARES.—Cambios de destinos en el cuerpo Eclesiás
tico. —Sobre embarco de los auxiliares segundos de N. 0.—Anula
nombramiento de un marinero.
NAVEGACIUN Y PESCA MARITIMA.—Modifica el punto tercero de la
rt. o. de 7 de septiembre anterior.
SERVIG105 SANITARIOS.—Aclara R. O. de 8 del actual.--Concede gra
tificación de efictividal a un practicante.
ASESORIA GENERAL.—Destino al T. Aud. de I." M. de Angula—As_
censo del T. Aud. de 4." clase D. C. Baamonde.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Coneede pagas de to
cas a D. M." González.
Dado en Palacio a veintiséis de octubre
de mil novecientos veinte.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.r ha tenido a
bien disponer que al terminar la comisión que ac
tualmente desempeña el capitán'de 'navío D. Pedro
Aubarede y Zalabardo, quede en Málaga en situa
ción de disponibilidad, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 3 de diciembre de 1920.
DAD)
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias elevadas por los capitanes de navío D. Pedro de Aubarede y Zalabardo y D. José G ircía Lahera, ensúplica de que se les abone la diferencia de sueldo
que dejaron de.percibir en el mes de junio último,S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por elEstado Mayor central, Intendencia general, y deconformidad con la consulta emitida por el Asesorgeneral de este Ministerio, se ha servicio resolver
que procede estimar las súplicas deducidas separadamente. de los citados capitanes de navío, quienesdeberán ser considerados como destinados de eventualidades en la revista de junio último, por encontrarse dichos jefes en igual caso que el capitán defragata D. Antonino Trullenque e Iglesias, a quien
se declaró el expresado derecho por real ordende 2 de septiembre próximo pasado, y que en losucesivo, cuantos jefes y oficiales de los distintos
Cuerpos de in Armada no estén nombrados titula
res de destinos asignados por la plantil1 .N. a los
respectivos empleos y pasen, por tanto, la revistaadministrativa mensual en situación de disponibles,Derciban el sueldo correspondiente a la misma,según mandato del real decreto de la Presidenciadel Consejo de Ministros de 20 de mayo de 1920(D. O. núm. 114)-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Nrayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr.. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señor es. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta graduado de la
escala de tierra del Cuerpoj General D. Antonio
Porrua y Andrade, Ayudante interino del distrito
marítimo de Sanjenjo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Mndrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitén general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente*general de Marina.
-~11111-1111.~--
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina, en acordada fecha 23 de no
viembre, con el haber pasivo de ciento noventa ycinco pesetas mensuales (195), el celador de puerto
de segunda clase Andrés Charlón Fernández, quetenía solicitado el retiro del servicio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer cause baja en
la Armada en 25 del mismo mes, conforme se dis
puso en real orden telegráfica de igual fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante general del arsenal de la Carraca, en el que
manifiesta que al individuo Juan Morales Santos,
ingresado en el depósito de dicho arsenal para
cumplir seis meses de servicio por ser prófugo,
sólo se le ha podido facilitar, con arreglo a lo legis
lado, la manta y 1/„ de vestuario, no figurando en
tre las prendas que componen dicha fracción de
vestuario el chaquetón, por importar éste cuarenta
pesetas y alcanzar el 1/"„ aludido solamente un total
de sesenta y ocho pesetas nove.nla céntimos (6W,90),
y considerando que si bien puede prescindirse de
dicha prenda en verano no sucede así en el invier
no, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que, a los individuos que temporal
mente tengan que servir en la ArmadatTpor el con
cepto expresado, u otros de distinta índole, se les
facilite, independientemente de la manta y de la
fracción del vestuario que les corresponde, un
chaquetón, cuando su permanencia en el servicio
tenga que verificarse en el invierno.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de noviembre 'de 1920.
ff,1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena, del cabo de Artillería del torpedero nú
mero 20, José Ardil Rocamora, que solicita conti
nuar en el servicio activo de la Armada por dos
años, como enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se acceda a los deseos del
recurrente, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915, toda
vez que reune los requisitos prevenidos.
«
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena, del cabo de marinería del torpedero
número 4, Antonio Mercader Gómez, que solicita
continuar en el servicio activo de la Armada pordos arios, como reenganchado, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer se acceda
a los deseos del recurrente, con los premios y ven
tajas que determina el real decreto de 4 de juniode 1915, toda vez que reune los requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.7-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1920.
11'! Almirante deie del Matado Mayor t~tral
Gabriel Antón
Sr. Capitán- general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena, del cabo de mar del torpedero núm. 4,
Bautista Monde] Fuentes, que solicita continuar en
el servicio activo de la Armada por.dos años, como
enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se acceda a los deseos del recurrente,
con los premios y ventajas que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915, toda vez que renne,
los requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero José Martínez Gar
cía, del Museo Naval, sea pasaportado con destino
al departamento de Ferrol, donde continuará pres
tando los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el-señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.– Madrid 30 de noviembre de 1920.
g1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
torpedero núm. 11, Antonio Delgado Herrera, sea
pasaportado a esta Corte con destino al Museo Na
val, donde continuará prestando los sérviciós de
su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. .) ha tenido abien disponer que el marinero del arsenal de laCarraca Enrique Muñoz Martínez, sea pasaportado
a esta Corte con destino al Colegio de Nuestra Señora del Carmen, para huérfanos de la Armada
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donde continuará prestando los servicios de su
clase.
Lo que de real orden, comunicada por al señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la brigada tor
pedista del departamento de Cádiz, José Alarcón
Rodríguez, sea pasaportado a esta Corte *con des
tino al Colegio de Nuestra Señora del Carmen, para
huérfanos de la Armada, donde continuará pres
tando los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento. y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón. .
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad ton lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer, para evitar posibles
interpretaciones en la aplicación del punto 3 ° de
la real orden de 22 de noviembre Wtimo (D. O. nú
mero 268), se aclare el concepto «deberán tener
dos años de embarco», añadiendo «en su empleo»,
pues de tal manera no cabrá nunca duda en la
aplicación del precepto legal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cen r dé
la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por el contralmirante de la Armada D. Alonso
Morgado y Pita da Veiga, como tutor de sus nie
tos D. José, D. Ramón, D. Alfonso y D. Luis Dor
da y Morgado, huérfanos del teniente coronPl de
Ingenieros de la Armada D. José Dorda y Empa
ran, en solicitud de que se les conceda los benefi
cios que la legislación vigente otorga a los huérfa
nos de militar, S. M. el Rey (q. D.. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tra], sella servido conceder a los expresados jóve
nes derecho a ocupar plaza pensionada en la Es
cuela Naval Militar, como comprendidos en el ar
tículo 152 del vigente reglamento de la citada Es -
cuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de dile' iembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Juan L. De María
y García, en súplica de que se le declatib pensiona
da la cruz de 2.a clase del Mérito Naval que le fué
concedida por real orden de 29 de abril de 1919,
S. .M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, y con las
consultas emitidas por el Asesor general de este
Ministerio y la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien acceder a la
petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido los dos años de
embarco en buque submarino en 15 de agosto del
presente año el marinero de 1.a de la dotación del
A-1, Rafael Goenaga Barbarias, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el acuerdo de la
Junta de Recompensas, se ha servido conceder a
dicho marinero la cruz de plat,a de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada
con siete pesetas cincuenta céntimos durante su
servicio activo, y a partir de la citada fecha, con
arreglo al artículo 4." del real decreto de 19 de ju
lio ,cle 1915.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectot ado de Marruecos.
Mg/
DEL MINISTERIO DE MARINA
Licencia de Pascuas
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien facultar a V. E. para conceder
li
cencia durante las próximas Pascuas para la Pen
ínsula,-Islas adyacentes y posesiones de Africa,
a
los jefes, oficiales y clases subalternas
e indivi
duos de marinería y tropa que lo deseen, en la for
ma y extensión que V. E. juzgue, para que los
ser
vicios, especialtnente los de mar, no se perturben
ni interrumpan un solo momento, pudiendo tam
bién, según los casos, subdividir el período para
que las disfrute más personal o hacerlas cesar
si
conviniera.
• El uso de la expresada licencia comenzará en 10
Oel corriente y terminará en 30 del próximo mes
de enero, pasando la revista del mismo el personal
que la disfrute como presente, con opción a su suel
do entero, los jefes. oficiales y clases subalternas y
marinería y tropa con todo el haber sin pan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo a V. E. para Su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Señores
Licencias-guías para uso de armas
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por V. E. con fecha 20 de noviembre próxi
mo pasado, sobre la Autoridad que debe expedir
las licencias-guías para uso de armas al personal
de Marina en situación de retirado con sueldo y
residente en la Corte, de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que procede
sean expedidas las referidas licencias guías al per
sonal mencionado que las solicite por la autori
dad de V. E.
De real orden lo digo a V. F. para su conoci
miento y efectos y en adición a la real orden de- 25
de octubre último (D. O. número 244).—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 3 de diciembre
de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.266, fecha 20 de octubre del corriente año,
del Capitán general del departamento de Cádiz,
que eleva a este Ministerio escrito por el que la
Junta Facultativa de Artillería interesa se aumen
ten al cargo del condestable de la batería de expe
riencias ciento cincuenta litros de gasolina y veinte
litros de aceite de lubricación para el coche auto
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móvil y camión tractor a que se refiere
la real or
den de 26 de agosto último (D. O. núm. 195), y
te
niendo en cuenta lo dispuesto en la de 2 de diciem
bre de 1918 (D. O. núm. 278), el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido
a bien aprobar
el aumento al cargo que se interesa y disponer
se
remitan a este Ministerio las relaciones duplicadas
reglamentarias del aumento de referencia.
Lo que de real orden, comunicaia por el
Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de
noviembre de 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del con
destable de la batería de experiencias para el consumo de
los coches a que se refiere la real orden de 26 de agosto
de 1920 (D. O. núm. 195).
CONDESTABLE
AUMENTO
150) Ciento cincuenta litros de gasolina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
-
ciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a
bien promover al inmediato superior empleo de
tenientes de Ingenieros a los alféreces-alumnos
D. Ambrosio Espinosa y Rodríguez y D. José Emi
lio Díez e Hidalgo, a los cuales se les señala la ah -
tigüedad en sus nuevos empleos de 11 y 30 de oc
tubre último, respectivamente, día siguiente al en
que terminaron los exámenes, y percibil án el suel
do correspondiente desde la revista siguiente a la
antigüedad que se les señala.
De real orden • lo digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. intendenIe general de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma -
quinistas de la Armada
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de construcciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido abien promover al empleo de alféreces-alumnos alos alumnos de Ingenieros D. Manuel López Acevedo y Campoamor, D. Rafael Crespo yRodríguez,D. Enrique Dubláng y Tolosana, D. Pedro Miranda y Maristany, D. Juan A. Cerrada y González deSerralde, D. Fernando S:inma•tín y Domínguez yD. Manuel Luna y Porredón, los cuales contarán
en su nuevo empleo la antigüedad de 11 de octubre último, fecha en que terminaron los exámenes,y percibirán el sueldo correspondiente desde larevista siguiente a la antigüedad que se les señala.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchosaños.—Madrid 3 de diciembre de 1920
DATOSi'. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.Sr. General Jefe da construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas y lo in
formado por la Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que el artículo 72 del reglamento
provisional para el régimen y gobierno de los
Tribunales de Ingenieros de la Armada, aprobado
por real orden de 7 de enero de 1920 (D. O. núme
ro 55), quede redactado en la siguiente forma:
Artículo 72. De la cantidad recaudada en con
cepto de derechos de examen se pagarán, en pri
mer lugar, los gastos de escritorio y material faci
litado por la Ayudaniía Mayor, y el resto lo per
cibirán los señores del Tribunal, en proporción a
los días que haya concurrido cada uno, con tal de
que no exceda de veinticinco pesetas al Presidente
y veinte al Secretario y cada Vocal y día que hayan
asistido a examen. Si lo recaudado no fuera sufi
ciente para abonar las dietas expresadas al Presi
dente, Secretario y Vocales, se repartirá a prorra
teo, con arreglo a lo que corresponde a cada uno.,)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de'a Armada.





Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura da Construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien aprobar lacomisión desempeñada en esta Corte por el general de Artillería de la Armada I). Antonio García Reyes, acompañado de su ayudante personal,el comandante de Infantería de Marina D. Pe
dro Montero y Lozano, desde el día )2 hasta el 26,inclusive, del mes próximo pasado, declarándola
indemnizable por los quince días que ha tenido de
duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en
Sr.: Vista la carta núm. 1.890, de 11 del
mes próximo, pasado del Capitán general del de
partamento. de Cádiz, en la que da cuenta de haber
pasaportado para Sevilla al coronel de Artillería
de la Armada D. Diego Sanjuán y Gavira, con ob
jeto de llevar a cabo el reconocimiento del mate
rial a que se refiere la real orden comunicada de
28 de agosto último, y proponiendo sea aprobadala comisión conferida al mencionado jefe, S. M. el
Rey (q D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería,
ha tenido a bien aprobar la comisión de referen
cia, declarándola indemnizable por los días de du
ración que se justifiquen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Debiendo celebrarse en 15 del actual
los exámenes para proveer una plaza de primerdelineador de Artillería en el arsenal de Ferrol,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propropuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, ha tenido a bien ordenar que el tribu
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nal de exámenes quede constitüído en la forma si
guiente.
11"residente: Coronel de Artillería D. Joaquín Bus
tamante y de la Rocha.
Vocales: Teniente coronel de Artillería D. Eduar
do Ristori y Montojo, un jefe u oficial nombrado
por el Capitán general del departamento, y un de
lineador del ramo de Ingenieros de dicho arsenal.
Es asimismo la voluntad de S. M., sea remitido al
departamento de Ferrol el expediente del concur
sante, el cual será devuelto a este Ministerio en
unión de la propuesta de delineador o de lo que
resulte como consecuencia del examen, a juicio del
Tribunal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de diciembre de 1926.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro).
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer'i que la real orden de 30 de noviembre
último (D. O. ním 274, pág. 1.682), relativa a
cambio de digstinos en el cuerpo' Eclesiástico de la
Armada, quede rectificada en el sentido de que e
capellán mayor D. Daniel Burgos Lago, continuar4
solamente con el cargo de capellán del arsenal de
la Carraca, y el capellán mayor D. Jesús Ferreiro
Arias quedará de 1-Eventualidades» en Madrid,
destinado en el Colegio de Huérfanos de la Arma
da hasta la terminación del actual curso, como
previene la real orden de 18 del mes próximo pa7
sado (D. O. núm. 246).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de diciembre de 1920
i4J Almirante Jefe del Emstad°.ayot crintrit.
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
. Circular.— Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Junta Superior de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que estando los escribientes de primera clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina excep
tuados de embarcar forzosamente por el art. 29 de
su reglamento de 2 de febrero de 1910, y que no es
conveniente embarquen los escribientes del nuevo
reglamento de 16 de marzo de 1916 por la catego
ría de su asimilación a maestres de marinería, em -
barquen solamente los auxiliares segundos de nue
va organización, de antiguo a moderno, siempre
que por el cálculo probable de vacantes les falte
por lo menos un ario para ascender al empleo in
mediato.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 6 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
-•-■11»1111411~.--__
Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial de
19 del mes de noviembre último, en la que mani
fiesta haber sido condena lo por sentencia firme en
la causa núm. 76, de 1919, que se le instruyó por el
delito de acvmulación de notas, a la pena de dos
años de servicio disciplinario, al marinero artille
ro Diego de Haro Santander, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien declarar nulo y sin ningún valor
ni efecto el nombramiento expedido a favor de di
cho indiyiduo, y quo se publique esta resolución
en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, estampándose nota de ello en la libreta
del interesado; todo a los efectos del artículo 350
de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina.
Lo que de real orden expreso a V. E. para suconocimiento y efectos consiguientes —Dios guarde a:V. E. muchos años.—Madrid 3 de diciembrede 1920.
DATO
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins -trucción.
is111~111~~~,
. , , •Navegacion y pesca martituna
Organización
Excmo. Sr.: Creada por real orden de 30 de oc
tubre último (D. O. núm. 252), la Comisaría-Inter
vención de esa Dirección general, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer quede modificado el punto 3.° de la real orden de 7 de sep -tiembre anterior (D. O. núm. 207), en el sentido de
atribuir al Comisario-Interventor de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, las facultades que por la última de las citadas reales ór
denes se conferían al Habilitado de la misma.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 26 de noviembre de 1920.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis -ferio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
DATO.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitán
general del departamento de Ferrol, pidiendo
aclaración a la real orden de 8 del pasado, sobre
provisión de tres plazas de médicos provisionales
para el servicio de guardias de los Hospitales de
Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que entre los aspirantes que soliciten dichas pla
zas, la primera Autoridad elegirá tres, y una vez
hecha esta elección propondrá a esos elegidos para
su nombramiento definitivo. Que el sueldo que
hayan de disfrutar sea el de médico segundo y
eventual, es decir, por días, y que el uniforme será
obligatorio dentro del Hospital durante la guardia
y el que se usa para ese cometido, no debiendo
usarse fuera del establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. Para su conoci;miento y efectos.-Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.





Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 20 del pasa
do una nueva annalidad en su empleo el segundo
practicante de la Armada D. Antonio González
Tinoco, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que a partir de la revista administrativa del actual
mes de diciembre se le abone a dicho practicante
la gratificación correspondiente, conforme a 10
dispuesto en las reales órdenes de 25 de septiembre
y 11 de octubre últimos (Ds. Os. ntlms. 221 y 236,
respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Asesor de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima y Secretario de su
Junta Consultiva, al teniente auditor de primera
clase D. Miguel de Angulo y Riamón.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director general de Navegación y Posea ma
rítima. ,
Sr. Intendente general de Marina.
-••••••■11-111■11~--..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover al empleo de teniente auditor de
tercera, en vacante reglamentaria, al que lo es de
cuarta, D. Camilo Baamonde y Robles, quien ha
sido declarado apto por la Junta clasificadora, de
biendo disfrutar la efectividad de 30 de noviembre
último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de l‘larina.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. Sr. Or
denador de pagos de Marina, lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 26 de noviembre próximo pa
sado, ha declarado con derecho a las dos pagas de
tocas que le corresponden, como comprendida en
el art. 21, cap 8 ° del reglamento del Montepío Mi
litar y real orden de Marina de 14 de julio de 1876,
a D. María González Vivancos, en concepto de
viuda del auxiliar de almacenes de 1•a clase del
arsenal de Cartagena D. Matías Cerón Martínez,
cuyo importe, de quinientas pesetas sesenta y cua
tro céntimos, duplo de las doscientas cincuenta pe
setas treinta y dos céntimos que de sueldo íntegro
mensual disfrutaba su marido al fallecer, se abo
nará a la interesada, una sola vez, por la Interven
ción de Marina del departamento de Cartagena, que
era por donde percibía sus haberes el causante.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1920.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmo. Sr. Comandante general del departa
mento de Cartagena.
Iml) (lel Miilis4erio de Marina
